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ФО́РМЫ СОУЧА́СТИЯ В ПРЕСТУПЛЕ́НИИ, виды структурно-функциональной 
взаимосвязи между соучастниками преступления, определяемые характером их 
взаимодействия и степенью согласованности действий в процессе совместного 
совершения преступления или осуществления преступной деятельности. Формы 
соучастия определяются особенностями структуры преступных группировок и системой 
взаимоотношений между элементами этой структуры. Выделяются следующие формы 
соучастия: 1) простое соучастие или преступная группа (соисполнительство, 
совиновничество) – ст. 17 УК. УК выделяет 2 вида преступных групп: преступная группа 
с предварительным сговором; преступная группа без предварительного сговора; 2) 
соучастие с различными видами соучастников (сложное соучастие, соучастие в 
собственном его понимании, соучастие с выполнением различных ролей) – ст. 16 УК; 
3) преступное сообщество. УК выделяет следующие его виды: организованная группа – 
ст. 18; преступная организация – ст. 19 и 285; банда – ст. 286; вооружённое 
формирование – ст. 287; группа заговорщиков, объединившихся с целью захвата 
государственной власти – ст. 357; объединение, посягающее на личность и права 
граждан, – ст. 193. См. также Соучастие простое, Соучастие сложное, Сообщество 
преступное. 
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